



　　摘　要:大学生情感品质的培养 ,是实施高等学校素质教育的重要一环 。培养大学生的情感品质 ,必须把
握大学生情感发展的主要特点;必须认识情感在大学生学习活动中的作用;必须在情绪的调节与学习热情的








































































基说过 , “情感波动是灵感的基础” ,这句话是有一定
道理的。消极的情感会使大学生的认知过程受到阻
碍和抑制。例如 ,低沉的情绪 ,会阻止瞬时记忆 、推






























































扰和障碍 。在这种情况下 ,他们的目标得不到实现 ,
需要得不到满足。这样 ,他们就会产生种种焦虑情
绪 ,这就是挫折 。调查表明 ,大学生容易对大学生活
中的有利条件估计过高 ,而对可能遇到的挫折估计
不足。因此 ,有些大学生一旦遇到挫折就会表现得
惊慌失措 ,灰心丧气 ,行为失常 。但是 ,也有的学生
能够向挫折挑战 ,百折不挠 ,重新制定学习的目标 ,
最后达到目标。心理学上 ,把经得起挫折而免于精















多次失败 ,仍不愿意修改学习目标 。对此 ,教育工作
者要引导大学生客观地剖析自己 ,在正确认识的基
础上重新提出切实可行的目标。(2)经过多次挫折 ,























深刻的了解 ,不断地对其进行积极 、主动地计划 、检
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